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การวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ัดภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงระยะท่ี 2 สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ภาวะผู้ นําเชิง
สร้างสรรค์ฯกลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหวัหน้างานวิชาการ จํานวน 750 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้
ระยะท่ี 3 ตรวจสอบยืนยนัรูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 9 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจงระยะท่ี 4 การประเมินผลการนํารูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ ไปใช้กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสมคัรใจเข้ารับการพฒันา จํานวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามแบบสมัภาษณ์ 
แบบบนัทกึ แบบทดสอบและแบบประเมินสถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. องค์ประกอบและตัวชีว้ัดภาวะผู้  นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบ 9  
ตวัชีว้ดัผลการประเมินความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก     
 2. สภาพปัจจบุนัภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ อยูใ่นระดบัมากและสภาพท่ีพงึประสงค์ฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  3. รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 หลกัการและวตัถุประสงค์     
ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบ ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ท่ีต้องพฒันา ส่วนท่ี 3 กระบวนการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์มี 5 ขัน้
ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมการพฒันา ขัน้ท่ี 2 ความจําเป็นในการพฒันา ขัน้ท่ี 3 การดําเนินการพฒันา         
ขัน้ท่ี 4 การนําไปใช้ ขัน้ท่ี 5 การประเมินผลการพฒันา และส่วนท่ี 4 การประเมินผลการดําเนินการผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ อยูใ่นระดบัมาก     
 4. การประเมินการนํารูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ ไปใช้ 
     4.1 ผลการทดสอบตวามรู้หลงัการใช้รูปแบบการพฒันาฯ สงูกว่ าก อนใช้ รูปแบบการพฒันาฯ อย างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01   
    4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ พบว่า หลงัการพฒันาภาวะผู้  นําฯ สงูกว่ าก่ อนการพฒันา
ภาวะผู้  นําฯ อย ่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01      
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 The research objectives were to develop the model of creative leadership development of basic school 
administrators. The research was divided into four stages. The first stage was to study the components and 
indicators of creative leadership of basic school administrators and the samples were 9 experts by purposive 
sampling; 2) to study the current and desirable states of creative leadership of basic school administrators the 
samples were 750 directors and head of academic affair teachers by the stratified random sampling technique; 
3) to assess the appropriateness of creative leadership development model of basic school administrators and 
the participants were 9 experts by purposive sampling techniques and 4) the implementation of creative 
leadership development model of basic school administrators. The target groups are 10 directors as volunteers 
for the program. The research instruments were questionnaire, semi-structure interview form, group discussion 
record form, test and questionnaire in satisfaction. The statistics used in data analysis were arithmetic mean and 
standard deviation.  
 
   The results as follow; 
 1. The components and indicators of creative leadership of basic school administrators consisted of 3 
main components and 9 indicators and the assessment in appropriation was at high level. 
 2. The current stage of creative leadership of basic school administrators was at the high level while the 
desirable state of creative leadership of basic school administrators was the highest level. 
 3. The model of creative leadership development of basic school administrators consisted of 4 
components as such 1) principle and objectives; 2) the components of creative leadership which need to 
improve; 3) the process in creative leadership development consisting of 5 stages as such preparation for 
development, realization for the need in development, model development, implementation and evaluation in 
development; 4) the assessment from the process and the assessment in appropriation and possibility was at 
high level. 
 4. The implementation of creative leadership development model of basic school administrators.  
     4.1 The result of knowledge assessment after implementing the model of creative leadership 
development of basic school administrators was higher than before implementing with statistical significance at 
.01 level.  
    4.2 The result of creative leadership behavior study after implementing the model of creative 
leadership development of basic school administrators was higher than before implementing with statistical 
significance at .01 level. 
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 4.3 The satisfaction analysis of administrators forwards to using the model of creative leadership 
development of basic school administrators as a whole was at high level.  
 
Key words: Model, Creative Leadership and Basic School Administrators   
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ได้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ นํา (As leader) เพ่ือการเรียนรู้ของนกัเรียน 
(Student learning) เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึน้ไม่ได้หาก
ขาดการใช้ภาวะผู้ นํา (Leadership) (สธุรรม ธรรมทศันานนท์. 
2562) ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงองค์กร
และองค์กรท่ีจะประสบผลสําเร็จจะต้องดําเนินงานโดยใช้
ความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Organizational 
Management) ต้องปรับตวัให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้












มีทกัษะจําเป็นทัง้ 3 R และ 7 C ท่ีสําคญัคือทกัษะด้านการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ต้องรู้จกัคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเร่ืองใหม่ ๆ คิดทําสิ่งใหม่ ๆ 
ซึง่เป็นท่ีมาของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
สอดคล้อง Danner, (2008). กล่าวว่าผู้ นําในด้านการศกึษา
ต้องมีความคิดวิเคราะห์อนาคตเม่ือวิเคราะห์แล้วจะต้อง
คิดสิ่งใหม่ ๆ ในท่ีสดุก็จะนําไปสู่ผู้ นําเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ(Creative & Product Leadership) ผู้ นํารุ่นใหม่
ต้องคิดใหม่และต้องมีผลงานจากการคิด คือจะต้องมีผลงาน
จากการมองในเชิงของ Critical mind, Transformation 







กบัสเุทพ พงศ์ศรีวฒัน์. (2553) กลา่วว่า เพ่ือให้การศกึษา
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างผลผลิตในทางสร้างสรรค์เป็น
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และกระบวนการสําหรับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา     
ไพทรูย์ สนิลารัตน์. (2553) 
 จากความสําคญัปัญหาดงักล าวผ ูวิจยัได ศึกษา
แนวคิดภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ของ Casseand Claudel.  
(2007), Danner. (2008), Stolland Temperley. (2009), 
Harris. (2009), Ubben Hughes and Norris. (2010) 
และ ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2553) ว าเป นแนวคิดท่ีสามารถ
นําไปใช ในการพฒันาและเสริมสร างศกัยภาพการทํางาน
ของผ ูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
นําไปใช ในการบริหารการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ในสถานศกึษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และยังได้ศึกษา
งานวิจัย พิทักษ์ ทิพย์วารี. (2558). รูปแบบการพัฒนา





และผู้ เข้าร่วมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก นอกจากนี ้
ผู้วิจยัได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมการพฒันา












รูปแบบของ Keeves P.J. (1988). Bertalanffy, L.V. (1968). 
พูลสุข หิงคานนท์ (2540), สมาน อัศวภูมิ (2537), และ 
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แนวคิดการพัฒนารูปแบบองค์ประกอบรูปแบบ ของ Keeves 
P.J. (1988). Bertalanffy, L.V. (1968). พูลสุข หิงคานนท์ 
(2540), สมาน อัศวภูมิ (2537), และ ทิศนา แขมณี. (2548). 
องค์ประกอบรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ส่วนท่ี 1 
หลักการและวัตถุประสงค์ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบภาวะผู้นําฯ 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นําฯ มี 5 ข้ัน ข้ันท่ี 1 
การเตรียมความพร้อมการพัฒนา ข้ันท่ี 2 ความจําเป็นใน
การพัฒนาข้ันท่ี 3 การดําเนินการพัฒนาข้ันท่ี 4 การนําไปใช้ 








   













 3. เพ่ือศกึษารูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 















ขอนําเสนอวิธีดําเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้
  ระยะที่ 1 การศกึษาองค์ประกอบองค์ตัวชีวั้ด
ภาวะผู้นําเชงิสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 9 คน 






ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ 3 องค์ประกอบหลกั 9 
ตวัชีว้ดั สร้างแบบสอบถามความเหมาะสมองค์ประกอบ
ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ นําไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
         เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม
มีลกัษณะมาตราส ่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั
ตามแนวคิดของLikert (Likert Scale) และคา่ความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัอยูใ่นระดบั 0.99  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาจดักระทําตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และทําการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ 
กรอบแนวคิดและทฤษฏีภาวะผู้ นําเชิง
สร้างสรรค์ ของ Casse and Claudel. 2007; 
Danner. 2008; Stoll and Temperley. 2009; 
Harris. 2009; Ubben Hughes and Norris. 
2010 และ ไพฑรูย์ สนิลารัตน์ (2553).  
ประกอบ ด้วย 1. การมีจินตนาการ   
2. การมีความยืดหยุน่ 3. การมีวิสยัทศัน์  
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โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 





 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียน และครูหวัหน างานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2561 จํานวน 
8,390 โรงเรียน        
 กลุ ่มตวัอยา่งท่ีใช้ ในการวิจยัได้ แก่ ผู้  บริหารโรงเรียน
จํานวน 375 คน ครูหวัหน างานวิชาการ จํานวน 375 คน 
รวมทัง้หมด 750 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) เทียบจํานวน ประชากรและเปิด









     1. สง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 375 คน โดยได้กําหนดรหสัสําหรับ
ผู้บริหาร คือ 001– 375 และครูหัวหน้างานวิชาการ 
จํานวน 375 คน โดยได้กําหนดรหสัสําหรับครูหวัหน้า
วิชาการ คือ 0001 – 000375 
       2. ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน จํานวน 750 ฉบบั 
มีความสมบรูณ์ 750 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  




       เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู แบบสอบถามมีลกัษณะ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ 
Likert (Likert Scale) 5 ระดบั ผ่านการตรวจความตรงค่า 
IOC ตัง้แต ่0.60 – 1.00 นําไปลองใช้ (Try Out) กบัผู้บริหาร
โรงเรียน และครูหวัหน างานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน มีค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.419 – 0.798 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัอยูใ่นระดบั 0.99  
 
การวเิคราะห์ข้องมูล 
         ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาจดักระทําตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และทําการวิเคราะห์ข้อมลู สภาพปัจจบุนั
และสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ 
โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ดชันีประเมิน
ความต้องการจําเป็นใช้สตรู (Modified Priority Needs 
Index : PNI Modified ) 
 




 กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 9 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
วธีิการเกบ็รวบข้อมูล 
 1) นําข้อมลูจากระยะท่ี 2 ศึกษาความต้องการ
จําเป็น แล้วยกร่างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ฯ 
ตามกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบและองค์ประกอบ
ของรูปแบบฯ (รูปแบบฯฉบบัท่ี 1) 
  2) ตรวจสอบยืนยนัและประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบฯใช้เทคนิดการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group Technique)  
 3) ดําเนินการสนทนากลุม่ย่อย (Focus Group 
Technique) ตามวนั เวลา สถานท่ีกําหนดโดยผู้วิจยัและ
ผู้ช่วยผู้วิจยัดําเนินการตามหลกัการสนทนากลุม่ยอ่ย 
         4) ประมวลประเด็นสําคญัจากการดําเนินการ
สนทนากลุ่มย่อยมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพฒันา
รูปแบบ (รูปแบบฯฉบบัท่ี 2) 
 5) ปรับปรุงและพฒันารูปแบบ 
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และคูมื่อการใช้รูปแบบฯ เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสอบถามมี
ลกัษณะมาตราส วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ Likert (Likert Scale) 5 ระดบั และค่าความ






วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 2. การวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบและค ูมือการใช รูปแบบฯ โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 





 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู
หวัหน้างานวิชาการ ท่ีสมคัรใจเข้ารับการพฒันา จํานวน 
20 คน โดยการเลือกแบง่เจาะจง (Purposive Sampling 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้ 
ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการพัฒนาหลัง
การพฒันา และระยะติดตามผลการพฒันาจากผู้ เข ารับ
การพฒันาภาวะผู้  นําเชิงสร้างสรรค์จากผู้บริหารสถานศกึษา 
ครูหวัหน้างานวิชาการท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนร่วมกบัผู้  เข 





หลักการของภาวะผู นําเชิงสร  างสรรค์ของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ      
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67–1.00 มีค่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.28–0.75 
และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.90 
 2. แบบประเมินระดบัภาวะผ ูนําเชิงสร้างสรรค์ 
ของผ ูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบ่ งออกเป็ น 2 ฉบบั 
คือ ฉบับประเมินตนเอง และฉบับบุคคลอ่ืนเป็นแบบ
มาตราส ่วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดบั มีค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัอยูใ่นระดบั 0.98 
       3.แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
แบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของ Likert 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด 
มากปานกลาง น้อย น้ อยท่ีสดุ ผา่นการตรวจความตรงค่า 
IOC ตัง้แต ่0.60 – 1.00 นําไปลองใช้ (Try Out) กบัผู้บริหาร
โรงเรียน และครูหวัหน้างานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คนมีค่าอํานาจจําแนก 
อยู่ระหว่าง 0.419–0.798 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 




ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ ของข้ อมลู จากนัน้นําข้อมลู
มาประมวลผลทางสถิติ โดยการวิเคราะห ข้ อมลูแบ่งออกเป็ น 
3 สว่น คือ    
 สว่นท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาระดบัภาวะผู้  นํา
เชิงสร้างสรรค์ ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนามา
เปรียบเทียบความแตกต างทางสถิติ    
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 สว่นท่ี 2 วิเคราะห์ข้ อมลูเพ่ือหาระดบัภาวะผู้  นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผ ูบริหารสถานศกึษาหลงัการพฒันา
และระยะติดตามผลการพฒันามาเปรียบเทียบความ
แตกตา่งทางสถิติ    
 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ ข้ อมูลเพ่ือหาระดับความ    




 รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถสรุปผลตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจยัได้ดงันี ้
 1. องค์ ประกอบและตวัชีว้ดัภาวะผู้ นําเชิงสร้าสรรค์ ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัตาราง 1
ตาราง 1 ผลวิเคราะห์คา่เฉล่ียสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์ประกอบภาวะผ ูนําเชิงสร างสรรค ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 
 ตาราง 1 ผลวิเคราะห์คา่เฉล่ียสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์ประกอบภาวะผ ูนําเชิงสร างสรรค ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมและทัง้ 3 ด้าน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( 3.75, S.D.0.99)  
   2. ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพงึประสงค์การพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ดงัตาราง 2
 ตาราง  2 ผลวิเคราะห์คา่เฉล่ียสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพงึประสงค์ ความต้องการจําเป็น
ของการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 จากตาราง 2 สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพงึประสงค์ของการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( 3.50, S.D.0.98) และสภาพท่ีพงึประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( 4.03, S.D.0.89) 
ความต้องการจําเป็นด้านท่ีมีค่าสงูท่ีสดุคือ ด านการมีจินตนาการด านการมีวิสยัทศัน รองลงมาคือ ด านการมีความยืดหยุ่น
องค์ประกอบ 
ความเหมาะสม 
  S.D. แปลความหมาย 
1.  ด้ านการมีจินตนาการ   3.80 0.94 มาก 
2. ด้านการมีความยืดหยุ ่น   3.92 1.00 มาก 
3. ด้ านการมีวิสยัทศัน์  3.48 1.01 มาก 
โดยรวม 3.75 0.99 มาก 
องค์ประกอบ 
สภาพปัจจบุนั สภาพท่ีพงึประสงค์   
 
  S.D. 
แปล        









1. ด้านการมีจินตนาการ   3.50 0.94 มาก 3.78 1.25 มาก 0.28 3 
2. ด้ านการมีความยืดหยุ ่น   3.32 1.06 มาก 4.53 0.89 มากท่ีสดุ 1.21 1 
3. ด้านการมีวิสยัทศัน์   3.48 1.03 มาก 4.32 1.04 มากท่ีสดุ 0.84 2 
โดยรวม 3.50 0.98 มาก 4.03 0.89 มากท่ีสดุ 0.63  
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        3. รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 
หลกัการและวตัถปุระสงค์ สว่นท่ี 2 องค์ประกอบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ท่ีต้องพฒันา ส่วนท่ี 3 กระบวนการพฒันาภาวะ
ผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ มี 5 ขัน้ ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมสําหรับการพฒันา ขัน้ท่ี 2 การตระหนกัถึงความ
จําเป็นในการพฒันา ขัน้ท่ี 3 การดําเนินการพฒันา ขัน้ท่ี 4 การนําไปใช้ ขัน้ท่ี 5 การประเมินผลการพฒันา และสว่นท่ี 4 การ
ประเมินผลการดําเนินการ ซึง่ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ ดงัตาราง 3 
 







  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 
1 หลกัการและวตัถปุระสงค์ 4.89 0.33 มากท่ีสดุ 4.78 0.44 มากท่ีสดุ 
2 ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ 
ท่ีต้องพฒันา 5.00 0.00 
มากท่ีสดุ 4.78 0.44 มากท่ีสดุ 
3 กระบวนการพฒันาภาวะผู้ นํา




4 การประเมินผลการดําเนินการ 4.91 0.28 มากท่ีสดุ 4.66 0.51 มากท่ีสดุ 
 โดยรวม 4.94 0.27 มากท่ีสดุ 4.79 0.48 มากท่ีสดุ 
 
 จากตาราง 3 รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (xത = 4.94, S.D. = 0.27) และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (xത = 4.79, S.D. = 0.48) 
 4. ผลการนํารูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไปใช้ 
     4.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมีคะแนนสงูกว ่า
ก่อนใช้ รูปแบบการพฒันาฯ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
                  4.2 ผลการประเมินระดบัภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลงัการพฒันาสงูกวา่ก่ อน
การพฒันาทกุด้ าน และผลการประเมินระยะติดตามผลการพฒันา มีระดบัสงูกวา่หลงัการพฒันาทกุด้ าน 
                  4.3 ผลการประเมินระดบัความพงึพอใจรูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน โดยรวมอย ูในระดบัมาก  
 
อภปิรายผล 
 1. ผลการวิจัยองค์ประกอบตัวชีว้ัดภาวะผู้ นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
องค์ ประกอบและตวัชีว้ดัภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ ประกอบหลกั 
9 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ ประกอบ 1 ด้านการมีจินตนาการ 
(imagination) ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ มีความคิด
ริเร่ิม มีอารมณ์ขัน และการแก้ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์  
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการมีความยืดหยุ่ น (flexibility) 
ประกอบด้ วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ ความสามารถในการคิด
และทําอย่ างอิสระไม่ ตกอยู่ภายใต้ ความคุ้  นเคยความสามารถ
ในการปรับตวัตามสถานการณ์ ต่ าง ๆ และการเปิดกว้ าง
รับความคิดใหม่ ๆ องค์ ประกอบท่ี 3 ด้านการมีวิสยัทศัน์ 
(vision) ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั คือ การสร้างวิสยัทศัน์ 












องค์ประกอบ ดงัท่ี Bennis (2002) กลา่วว่าองค์ ประกอบ
ของภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ จะเก่ียวข องกบัความน่าเช่ือถือ
ความไว้วางใจในการบริหารจัดการระบบ โครงสร้าง
กระบวนการการควบคุมซึ่งมีองค์ ประกอบดังนี  ้1) มี
วิสยัทศัน์ (Vision) 2) มีความไว้ วางใจ (Trust) 3) การมุ่ง
ความสําเร็จ (Success) 4) มีความยืดหยุ่ น (Flexibility) 
เช่นเดียวกบั Casse and Claudel  (2007) ได้ สรุปองค์ ประกอบ
ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) มีจินตนาการ 
(imagination) และ 2) มีความยืดหยุ่น (Flexibility และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของ กิตติกาญจน์ปฏิพนัธ์ (2555) 
พบวา่ โมเดลสมการเชิงโครงสร้างภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี 3 องค์ประกอบ คือ 
ด้ านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีจินตนาการและด้ านการมี
ความยืดหยุน่ 
 2. การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพงึประสงค์ 
ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พบว่ า สภาพปั จจบุนัโดยรวมอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้ านการมีจินตนาการ มีค าเฉล่ียสงูท่ีสดุ
อยู ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้ านการมีความยืดหยุ่น
และด้ านการมีวิสยัทศัน์ มีค่าเฉล่ียอย ูในระดบัมากเท่ากนั       
ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด  















สอดคล้องกบังานวิจยัของ นยันา ชนาฤทธ์ิ (2556) ศึกษา
ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษ สังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 
พบว่าระดับภาวะผ้นําเ ชิงสร้างสรรค์ของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและด้านการมี
วิสยัทศัน์มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ  
 3. ผลการพัฒนารูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 หลกัการและวตัถปุระสงค์
สว่นท่ี 2 องค์ประกอบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ท่ีต้องพฒันา
สว่นท่ี 3 กระบวนการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ มี 5 ขัน้ 
ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมสําหรับการ
พฒันา ขัน้ท่ี 2 การตระหนกัถึงความจําเป็นในการพฒันา 







หลกัการเรียนรู้แบบนําตนเอง (self-directed learning) 
หลกัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) แบบ
การมีสว่นร่วมหลกัการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (reflection 
  





การพฒันาท่ีกําหนดล้วนมี ความสมัพนัธ์กนัดงัท่ี Keeves 
(1988) กล่าวว่ารูปแบบควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์
อยา่งมีโครงสร้างของตวัแปรและ Bertalanffy (1968) กลา่ว
ว่าการสร้างรูปแบบท่ีดีควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างตวัแปรและสามารถตรวจสอบได้ด้วย
ข้อมูลเชิงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์  ทิพย์วารี. 
(2558).รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ นําทางนวัตกรรมสําหรับ
ผู้ บริหารสถาบันการพลศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้ นําทางนวัตกรรมสําหรับผู้ บริหารสถาบันการ    
พลศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1. หลักการ และ
วตัถปุระสงค์ 2. องค์ประกอบภาวะผู้ นําทางนวตักรรมท่ี
ต้องพฒันา 3. กระบวนการพฒันาภาวะ ผู้ นําทางนวตักรรม
มี 5 ขัน้ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมสําหรับ
การพฒันา ขัน้ท่ี 2 การตระหนกัถึงความจําเป็นในการพฒันา 
ขัน้ท่ี 3 การดําเนินการพฒันา ขัน้ท่ี 4 การนําไปใช้ ขัน้ท่ี 5 








ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ผู้  บริหารสถานศึกษามีคะแนน
ความรู้ ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ หลงัพฒันาสงูกว่าคะแนน
ก่อนพฒันาอย างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ สวุิทย์ ยอดสละ (2556) ได ทําวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทัศน์ ของผู้  บริหารโรงเรียน
ประถมศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้









สอดคล้ องกบังานวิจยัของ สวุิทย์ ยอดสละ (2556) ได้ ทํา
วิจยัเร่ือง การพฒันาภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ









การพฒันาภาวะผู้  นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องงานวิจยั วิมล จนัทร์แก้ว 
(2555). รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า ครูมีความ     
พึงพอใจต่อพฤติกรรมภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารอยู ่ในระดบัมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้ อเสนอแนะทั่วไป      
 1. สําหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผู้บริหารโรงเรียน
ท่ีจะเข าร่วมพฒันาต้ องมีความตระหนกัและเห็น ความสําคญั
ของการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผู้  นาเชิงสร้ าง
สรรค์ ของผู้บริหารสถานศกึษาอีกทัง้ยงัต้ องสามารถจดัสรร
เวลาในการเข าร่ วมพฒันาตามรูปแบบให้ สอดคล้องกบัรูปแบบ
การพฒันาแต่ ละรูปแบบเน่ืองจากการพฒันาตามรูปแบบ
จะมีลักษณะต่ อเน่ืองและเป็นระบบ ดังนัน้จึงควรได้ รับ
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การสนบัสนนุด้านการพฒันาภาวะผู้ นําโดยให้ การส่งเสริม
สนบัสนุนให้ ได้ รับการพฒันาตนเองในหลายรูปแบบเช่ น 
การเข ารับการฝึ กอบรมการประชุมสมัมนาการศึกษาต่ อ 
และศกึษาดงูาน เป็ นต้ น    
 2. สําหรับสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาในการ
พฒันาภาวะผู้ นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ควร
นํารูปแบบการพฒันาวิชาชีพท่ีหลากหลายมาผสมผสาน
และบูรณาการในการพฒันา เช่ น รูปแบบการจดัทําเอกสาร
คู่ มือประกอบการพฒันารูปแบบการปฐมนิเทศ รูปแบบ
การศึกษาด้วยตนเองรูปแบบการฝึ กอบรมเข้ ม รูปแบบ
การสืบค น รูปแบบการศึกษาเป็ นกลุ่ ม รูปแบบการศึกษา
ดงูาน รูปแบบการให้มีสว่นร่ วมในการสงัเกตและประเมิน 
รูปแบบการให้ มีส่ วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา 
รูปแบบการเป็นพ่ีเลีย้ง  รูปแบบการพฒันาในงาน เป็ นต น 
ไมค่วรใช่ เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึง่มาใช้ในการพฒันา       
 3. สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน   
     - สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ควรนํารูปแบบพฒันาภาวะผู้  นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดั  
    - สํานักพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศกึษาซึ่งเป็ นหน่ วยพฒันา ควรนํารูปแบบพฒันา
ภาวะผู้ นําเชิงสร างสรรค ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานไปใช้   
ข้ อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาภาวะ
ผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ในตําแหน่งอ่ืน     
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวรูปแบบหรือวิธีการ
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